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За редакцією укладача 
  
Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми 
кредитного модуля «ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ-1» та призначені для якісної 
організації самостійної роботи студентів при вивчені кредитного модуля, 
підвищення свідомості студентів у навчанні і поліпшення результатів 
навчання. 
 
1 МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль 
«ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ-1» викладається студентам четвергого року 
підготовки ОКР «бакалавр» у сьомому навчальному семестрі. 
- здатність проектувати системи екологічного моніторингу ( КСП.06 ); 
Метою вивчення завдань кредитного модулю є придбання знань з 
теоретичних і практичних питань методів контролю об'єктів навколишнього 
середовища, пошуку екологічної інформації, її узагальнення та 
систематизації в залежності від призначення. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання:  
- екологічних проблем України та факторів, які  впливають на  навколишнє 
середовище; 
- структури державної  системи екологічного моніторингу ; 
- методів визначення екологічного стану складових довкілля  
( атмосфери, гідросфери та літосфери); 
- санітарних  вимог до параметрів навколишнього середовища;  
- методів пошуку, аналізу та узагальнення екологічної інформації; 
вміння: 
- здійснювати пошук та узагальнення  екологічної інформації; 
- досліджувати стан навколишнього середовища,  аналізувати зміни, які 
можуть виникнути в екологічних системах; 
- вирішувати екологічні проблеми на локальному рівні, та створювати 
відповідні бази даних; 
- вибирати оптимальне з екологічного та економічного погляду рішення 
екологічних проблем. 
досвід: 
- аналізу стану довкілля та вибору оптимальних вирішень екологічних 
проблем.  
Матеріал кредитного модуля спирається на знання, отримані при 
вивченні дисципліни  «Екологія». 
Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни 
застосовуються ними у дипломному проектуванні. 
 
 
2 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 
занять здійснюється відповідно до робочих планів напряму підготовки 
6.050103 «Програмна інженерія» спеціальностей 7.05010301 «Програмне 
забезпечення систем», 7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення». 
 













 3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 
Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендований 
час СРС 
1 ЛЕКЦІЯ 1.  Державний екологічний моніторинг 
навколишнього середовища. Екологічні проблеми 
України. Міністерства та відомства, які здійснюють 
екологічний моніторинг довкілля.  
Лабораторна робота 1. 
Розробити класифікатор джерел екологічної 
інформації по даним міністерств та відомств 
України. 
2 
2 ЛЕКЦІЯ 2. Завдання інформаційних систем 
екологічного моніторингу в Україні. Функції 
екологічного моніторингу.  
- 
3 ЛЕКЦІЯ 3. Класифікація систем моніторингу. 
Класифікація систем моніторингу за призначенням 
(стандартний, кризовий, фоновий), за масштабом 
(локальний, регіональний, державний, глобальний).  
Лабораторна робота 2. 
Обробити та представити екологічну інформацію в 
формах, найбільш доступних для різних категорій 
користувачів. 
2 
4 ЛЕКЦІЯ 4. Екологічне нормування. 
ГДК, ГДР, ГДВ, ГДС. 
2 
5 ЛЕКЦІЯ  5. Державна система екологічного 
моніторингу  України. Загальна структура. Потоки 
- 




6 ЛЕКЦІЯ 6. Види екологічних спостережень і 
досліджень. Дистанційні, геохімічні, лабораторні, 
автоматичні методи моніторингу оточуючого 
середовища. 
2 
7 ЛЕКЦІЯ 7. Побудова системи моніторингу.  
Основні блоки та їх зміст.  
Лабораторна робота 3. 
Ознайомитись з можливостями діагностики стану 
здоров’я за допомогою автоматизованого 




ЛЕКЦІЯ 8. Європейські системи екологічного 
моніторингу 
- 
9 ЛЕКЦІЯ 9. Джерела екологічної інформації. 
Організації - джерела екологічної інформації. 
Літературні джерела екологічної інформації.   
- 
10 ЛЕКЦІЯ 10. Форми екологічної звітності 
підприємства. Екологічний паспорт підприємства 
2 
11 ЛЕКЦІЯ 11. Форми представлення  екологічної 
інформації. Цільові групи, інформаційні піраміди, 




ЛЕКЦІЯ 12. Інформаційний проект, основні етапи 
та їх зміст. Інформаційний портрет, залежність від 
масштабу. 
2 
 4 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Впродовж семестру студентам видаються теми для виконання СРС, яка 
оцінюється згідно положення про рейтингову систему оцінювання 
кредитного модуля (п. 6). 
Теми, які виносяться на самостійну роботу студентів.  
 
Тиждень 







Екологічні звіти окремих 






Міжнародні конвенції у галузі 




 Об’єкти моніторингу в процесі 
локального, регіонального, 




4 Стандарти якості довкілля. [1] 4 
5 
Загальна структурна схема 









7 Субєкти системи моніторингу  . [1] 1 
8 Звіти ЕАА , продукція ЕАА [8, 9] 2 
9 Періодична література по [3, 4] 1 
Тиждень 














одиниці якості питної води  
[7] 
2 





Ознайомитись з нормативними 





5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
Модульна контрольна робота навчальним планом не передбачена. 
Перед другою атестацією проводиться тест-контроль знань  по 
пройденому навчальному матеріалу. 
Метою тест- контролю є: 
 перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 
занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі;  
 виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального 
матеріалу, з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної 
допомоги для підвищення успішності. 
6  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він 
отримав за наступні види навчальної діяльності: 
1. робота на лекціях; 
2.контроль знань на лабораторних  роботах; 
3.тест-контроль знань перед другою атестацією. 
4. Залік 
Максимальна кількість балів з кредитного модуля дорівнює 100. 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
1.Робота на лекціях 
На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі 
опитування проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, 
наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість 
балів, що може отримати кожен студент за семестр - 5. 
 
2.Контроль знань на  лабораторних роботах 
Оцінюються 4 роботи, передбачені робочою програмою. Максимальний 
ваговий бал – 20+20+15 = 55 
Оцінювання лабораторних робіт: 
- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 
максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 
запізнення). 
- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 
індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 
- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 
програмних продуктів  знімається 5%. 
 
3.Тест - контроль 
На останній перед атестацією   лабораторній роботі проводиться тест – 
контроль знань по пройденому курсу. Оцінка виставляється системою 
автоматично по 4х бальній шкалі:  Максимальний ваговий бал по кожному 
тесту  – 20. 
Оцінювання тест – контролю знань виконується наступним чином: 
- Якщо на 92% питання дані правильні відповіді, то виставляється 
оцінка 5, яка відповідає 20 балам. 
- Якщо на 84% питань  дані правильні відповіді, то виставляється 
оцінка 4, яка відповідає 15 балам. 
- Якщо на 74% питань  дані правильні відповіді, то виставляється 
оцінка 3, яка відповідає 10 балам. 
- Нижче 74%   правильних відповідей, виставляється оцінка 2 і бали 
не нараховуються. 
Умови позитивної проміжної атестації 
Для отримання „зараховано” з першої проміжної атестації студент 
повинен мати не менше, ніж 22 бали (за умови, що за 8 тижнів згідно з 
календарним планом контрольних заходів студент повинен отримати 42  
бали). 
Для отримання „зараховано” з другої проміжної атестації студент 
повинен мати не менше, ніж 40 балів (за умови, що за 14 тижнів згідно з 
календарним планом контрольних заходів студент повинен отримати 80 
балів). 
Розрахунок шкали (R) рейтингу:   
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R=5+5+15+30+5+20+20=100 балів 
Максимальна сума балів стартової складової складає 80. Необхідною 
умовою  допуску до заліку є зарахування всіх практичних робіт, позитивна 
оцінка тест-контролю та стартовий рейтинг не менш ніж 35 балів.   
Сума стартових  балів і балів за тест-контроль переводиться до  
залікової оцінки згідно з таблицею. 
Бали 
R = rстарт  + rзалік 
 
ECTS оцінка   Екзаменаційна оцінка 
95 … 100 A відмінно 
85 … 94 B 
добре 
75 … 84 C 
65 … 74 D 
задовільно 
60 … 64 E 
Менш ніж 60 Fх незадовільно 
Є не зараховані 
комп’ютерні практикуми 
F не допущено 
 
7  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Базова 
1. Моніторинг довкілля. Навч. посібник: у 2-х ч. – К.: Вид-во Європ. ун-
ту, 2007. – Ч.1. – 273с. 
2. Стан забруднення атмосферного повітря за даними державної системи 
спостережень Держкомгідромету України. Державний комітет України 
по гідрометеорології. Щорічні довідники. 
3. Національні доповіді про стан навколишнього середовища в Україні 
за 2000-2013р.р. 
4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в  
Україні -Київ, „Чорнобильінтерінформ”, 2005.-322с. 
5. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і 
природоохоронної діяльності. – К.: Вид-во «Геопринт», 2000. – 411с. 
6. Інформаційний бюлетень про стан геологічного середовища 
України. Випуск 16 – К.:  „Геоінформ”, 2000. – 193с. 
7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: 
"Моніторинг та методи захисту довкілля" (для спеціальності 7.080407 
Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг), НТУУ "КПІ" ТЕФ 
Кафедра АПЕПС, 2003 
8. http://www.eea.eu.int 
9. http://www.eionet.eu.int 
10. Степановских А.С. Прикладная екология. – М.: Изд. ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. – 752 с. 
 
Допоміжна 
11. 1. Максимов М.Т., Отжагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их 
измерения: Учеб. Пособие. – 2 изд., пере раб. И допп. – М.: 
Энергоатомиздат. 1989. -304с. 
12. Буштуева К.А., Случанко И.С. Методы и критерии оценки состояния 
здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды. – М.: 
Медицина, 1979. - 160 с. 
 
 
8  КОНСУЛЬТАЦІЇ І КОНТАКТИ ІЗ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ 
 
Консультації проводяться щочетверга з 12:20 до 13:55 в к. 400-5.  
Контактний телефон: 044-204-83-71. 
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